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16QAM Constellation (48 data subcarriers) with
BPSK constellation for the 4 pilot subcarriers, 





























16QAM Constellation (48 data subcarriers) with 
BPSK constellation for the 4 pilot subcarriers, 
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relative BER for 1x1 multipath
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